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T．H．nofIO8a  
且。迅B咽e虻凱e  
HenocpeFICTBeHHOeOT＝Oue＝＝eKTeMeHalMe頁cTaTh＝＝封MeeTny6JIHKa岬兄B・H・KoH♭KOBa  
《OHeKOTOPbIXOCO6eHHOCT5IXPetleBO頁npaKTHKHCOBpeMeHHbIXCMH》，BKOTOPO虫aBTOp  
BbIPaXaeTO6ecnoKOe＝HOCTbnOBbILLIe＝＝0損a2PeCCu6HOCmt＞fOPeLLeBOZOnO8e∂eFiu月XyP＝aJl＝CTOB  
HytIaCTHHKOBTeJleBH3HOHHbIXnPOrPaMM．ABTOPrIHⅢeT，tITOBnOCJIeAHeeBpeM5I《nO兄BJI5ItOTC5I  
IleJlbIeH3JlaHH兄，TeJIerIePe脚tlH，脚5IKOTOpblXarPeCCHBHb摘THrIPetIeBOrOnOBeAeHH5I5IBJl兄eTC51  
rJlaBHblM，KOHCTHTyHPyIO岬M》（KoHbKOB2006：19）．1  
noBbILueHfIO頁arPeCC旺BrlOCThfOOTJMtlaeTC5IpeLleBOenOBeJle＝＝e＝eTOJlhKOBeIly叫4XrIPOrPaMM，  
1 日3HatIanhHOrIOCTPOeHHbIXr10nPMH叩川yCnOpa，TaKHXKaK《K6aphepy〉〉，《llIKOJla3JlOCJ10Bt451〉〉M，  
HOHJIPyrHXpa脚0一日TeJIeBH3日OHHhTXnPOrPaMM．BtleM3TOBblpaXaeTC兄？BocHOBHOM，BTOM，  
tITO）KyPHaJIHCTbInP叫1eP）KHBafOTC5IHeKOOIlePaTHBHOrOTHnaPetieBOrOnOBe几eHI45I．3TOTrrHrl  
PetleBOrOllOBe只eHH510CHOBaH HanCHXOJIOrHqeCKOH yCTaHOBKe rOBOP5I叫erO nPOmuβnaPmFLq）a  
fCO・W叫′fiufCattuu H nPO朋JT；（eTC5T BKOHd）JIHKTHOMPetIeBOM nOBeJle別井L B MeXJMtlHOCTHOM  
6bITOBOMO6叫eHI4HTaKO鎮THnPetIeBOrOnOBeJleHH51BblJMBaeTC兄B《KOMMyHHKaTI服Hb浦ca脚3M，  
KOrnanaprrHePnOO6叫eHHfOCTaHOBHTC兄06rbeKTOMCJ10BeCHOrOH3月eBaTenbCTBa》HJIHO61）eKTOM  
MaHHrly∬叫拙，BCJTeJICTB14eTOrOtITO《rOBOP飢叩摘HeHCrIhlTbIBaeTyBaXeHH5IKa月PeCaTyCBOerO  
BbICKa3blBaHI45I，CtIHTa刃erO rIOI4HTeJlneKTyaJIbHblMI43TI4tleCKHM KatleCTBaMCyl叫eCTBOM，MeHee  
pa3BHTblM》（C印OB2002：271）．  
KoH申nHKTHOePeqeBOerIOBeJle＝HerOBOP別叫erOB6hlTOBOMO6LlteH封甘【XaPaKTePl伯yeTerO  
KaKtIenOBeKaC HH3K14MypOBHeMpetleBO晶KyJlt｝TypもⅠ，TaKKaKCnOCO6HOCTbKKOOrIePaI岬胴B  
MeXJIHtIHOCTHOMB3aHMOFIe良cTBHH朋【兄Bn5IeTC5IOJIH丑MH3rJIaBHhIXKPHTePI4eBOr［PeAeJIeH朋yPOBH5I  
KOMMyHHKaTHBHO疏KOMrIeTeⅢ♯Ⅲ・Ctl㍍TaeTC刃，tlTOrPy60CThPetleBOrOnOBeAeHH5ICBOaCTBeHHa  
JlfOJl兄MManOO6pa30BaH貼IM，HOCMTeJ15IMrIpOCTOPetIHO伝KyJIhTyphI．Tor脚BCTaeTBOnpOC，nOtleMy  
COBpeMeHHbleXyPHaJIHCTbICKnOHHt）IKKOH申JIHKTHOMyarPeCCHB＝OMyTHrIyPeqeBOrOr10BeAe比舶？  
CB明eTenhCTByeTJM3TOOC＝＝Xe＝＝HyPOBH51PetleBO鎮KyJlbTyPbIO6pa30BaHHbIX＝OC＝TeJIe疏  
pyccKOrO513hlKaHJM3TOHOBa51申OpMa（BO3MOX＝0，＝OBa5I3＝aKOBa5IC＝CTeMa）petIH，HMefOula5I  
CBOHOnPeJleJleHHbIe申yHK岬H，OTJIHtIHhIeOTrIP51MOrOOCKOP6JleH朋HyfthXeHH5ICO6ece几皿KaB  
npocTOPetlHO良KyJIbTyPe？BAaHHO員cTaTbeMもIr10CTqPaeMC5IOTBeTHTbHa3THBOnPOChl・   
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2．moH劇丁舶《mpOC甘OpeⅦ鍋e》，《訂岬OC甘OpeⅦ班a鰯旺y澗あTypa》  
BHaCTO兄叫eeBPeM5ITePMI用《rlpOCTOPeLll柁》HMeeTpa3Ht｝leTOJIKOBaH朋B3aBHCHMOCTHOT  
noH仙はH掴tⅢeHeHH月HaqHOHa鵬HOrO朋bIK乱BpaMKaX（制J）‘〝7川¢～イ〟叩イ（川〃仇；此）∂ど瑚KOTOpa刃  
npeACTaBJl刃eT兄3bIKKaKHePapX＝30Ba＝＝yfOBePT＝KanbCOCTpOrO疏cy60P脚＝a11He疏叩yCOB  
（HJTHCTPaT）5（3bIKa，npOCTOpeLIHe3aHHMaeTHH111yMe）K八yJIHTepaTyPHblM5［3bIKOMIIXaPrOHOM  
H脚aJleKTaMH・CoLIHanh＝0品6a30疏＝OCWreTeJle頁npocTOPetIH5I，nPHTaKOMnOFIXOJle，CtlHTarOT  
x＝TeJIe疏ropo脚，HeHMeIO叫HXO6pa30Ba＝掴，nPeHMy叫eCTBeHHOCTaPIllerOnOKOJleH朋，叩eLlh  
KOTOPbIXO6HaPyXHBaeT兄B＝bleCBn3＝C脚aJleKTOMI4nHIlOJly即ⅢJleKTOM》（TaKrIa3b柑aeMOe，  
npocrropeqHe．1）（KphlC＝＝1989：56）・   
np…OM〟y〟uFCamuβ〃（，hLn（）∂x（，ae3椚blKnPeⅣⅠ、aBn刃eTC刃KaK61イ＝aP＝OeCTpOe＝14e，  
cocTO鋸叫eeH3AByXrTOJIC＝CTeM：nOTIC＝CTeMbI《513hlKOBOrOO6ecTle11eI川只一iblC11I11XKOMMy＝＝KaT＝B＝b7X  
ゆyHK叩吼aTaKXeO中叫肌JIh＝OrOrIy6JlmHOrOl｛lnOJTy（ゆ111叩1JlbHOrOluIrrepnePCOHaJlhHOrO  
o6叫eH朋（npHOTCyTCTBHHJlOBeP＝Te月b＝hIXMeXⅢ州HOCTHt｝lXOrrHOllIeHl摘）》，HnOJICHTCeMhl  
《椚blKOBOrOO6ecnetIeH胴HenpHHy瑚eIIHOrOrlOBCeJl＝eBHOrOO6叫erl胴》（He111日MeHKO2000：215）・  
BI4HaPHOetlJleHeHHe兄3blKanpe脚10naraeTJIHIIJ］OCCl什OH町叩B鞘yyMa，’r・e・HaJn4tⅢeyKaX且OrO  
HOCHTeJlfI5I3bIKa卵yXCHCTeM，KOTOPbIMHOHnOnb3yeTC刃B3aBrlCHMOCTHOTXaPaKTePaCHTyaL岬胴  
06LLteH朋（0申叫HaJlbHO蹟HJIM＝eO中＝q＝aJIbHO射・nPHTaKOMnOJIXOIIeHeTCneqIlaJlhHOrOCnO明  
HOCHTeJIe貴rIpOCTOpeLl朋＝CaMOnOH刃T＝e《nPOCTOpetl14月〉〉，KaK兄3hIKaMaJTOO6pa30Bart＝♭IXrOPOXaH，  
HeI4CrIOJIh3yeTC乱  
no朋THO，tlTOXyPHanHCTCKa刃peqbOTトIOC＝TC5IKCゆepco中日叫HaJIbHOrOrly6J”LlIlOrO  
o6qeHH5IH＝eMOXeTeTPO牲TbC5IKaKHenP＝王1y糊e＝rla月nOBCe脚eB＝a5IPeLIh・OnliaKO＝Me＝＝OpaJlⅢト  
HTeJleBH3HOHHa兄Petlb，BCHnyCBOeIイyCTHOCTMHyCTaHOBKHHaHHTePaKTHBHOCTb†JlOnyCKaeTTaKMe  
MO只en＝PetleBOrOrIOBeFte＝H5I，KOTOPhIeC6JMXafOTeenO＝eKOTOPbIMnOKa3aTeJI測CnPOCTOPetlHOn  
peqeBO品Ky∬bTypO軋PeqbBnePBymOqePentmneTO63T＝qeCK＝X＝OPMaXnOBeAe＝肌4  
nope3yJIhTaTaMHCCneFIOBa＝掴nPOCTOpetIHO蹟KyJlhTyPbl，B＝e疏《CH＝MaIOTC只3arTpeTbl  
HaMHOrHeTa6y＝3HPOBaH＝bIeTeMbI，CPe脚KOTOphlX60JIe3H仇CMePTb，CeKC，tlaCTHa5IXH3Hh  
6JIH3KⅢX，ny6JIHqHblX，He3HaKOMhlXJIIOJle恥（ⅢaJIHHa2005：214）・HMeHHO3THTeMbJ兄BJT5I10TC只，  
3atlaCTy10，OCHOBHbIMH BCOBPeMeHHhlXTeJleBH3HOHHbIX nPOrPaMMaX，CM・，HanPHMeP，Ha3BaH朋  
TeJleBH3Ⅲ0＝＝hIXnPOrPaMM《nO几＝Ta6e3KOMnJIeKCOB》，《nyCTbrOBOp肝〉〉・5  
C叩yrO疏cTOPO＝LI，nPOCTOPetlHa5IKyJlbTyPa《＝enOCTaTOLl＝OBn＝TaJlaBCe6叩ePeMOH＝aJlb＝b泊  
3THKeT，BCJle只CTBHe3TOrO AJ15IHOCHTeJ15IKyJIbTyPblCtlHTaeTC兄HOpMaJ7bHblM，HarlPHMeP1  
6e33aCTeH－1HBOPa3rJl和hlBaTbHe3HaKOMOrOtleJ10BeKa．paCCKa3bIBaTbMaJlO3HaKOMhlMJItO卵M  
OCBOHX MbICJI5IX，HHTHMH3Ⅰ4pOBaTbO6叫eHHe，OTKpOBeHHOnepeXⅥBaThCBOe3MOllHOHanbHOe  
cocTO5IHHe，nP兄MOBbIpaXaThCBOeOTHOuユeHHeKnpOHCXO几叫eMy”（ⅢaJI＝＝a2005‥214）・He  
CJlyqa疏＝0，BepO5IT＝0，＝aTeneB叩eHH＝rIO＄IBn5rfOTC51TaK＝erlPOrPaMMbl，BKOTOPbIXO6cyx脚eTC兄，   
PetleBhle叩aKTHKuBCOBpeMeHHblXpOCC摘cKfIXCMH 89  
KaKqenOBeKOAeT（HanP＝MeP，nPOrPaMMa《MonHh摘npHrOBOp》6）・nOny朋P托0鎖5mJIReTC只  
nporpaMMa《Ⅹ脚MeH5I》7，用en鞘HBCTetlatOTCMepe3MHOrOneT＝3MOllHOHaJlb＝0，Harna3aXy  
ny6JtHⅢⅠ，nepeXHBafOTPaJlOCThBCTPetⅢ・  
CTPeTもe鎮cTOpOHbI，rlPOCTOpetlHa51KyJlhTyPa－3TOKyJlhTyPa《TPa即孔叩OHaJIHCTCKOrO  
THnaCOCBOaCTBeHHblMHe貴明eOJIOrMeCKtlMH5I3blKOBbIMKOHCePBaT班3MOM，OnOPO疏Ha  
Tpa卿111HuHaBTOPHTeTbl，MeHTam）杜0一口C研XOJIOr椚eCKOHP即和HOCTbtO，KaHOH肌HOCTbtOpetleBOrO  
rIOB印eHH5［．ABTOPmaPTHOCThMblⅢJleH朋只eJIaeTeeHa3耶aTeJIhHO軋CKJIOHHO茹KCeHTeHltH51M，  
MOpam3aTOPCTByHarPeCCHH》・（TaMXe）nono6HOePeqeBOenOBe耶冊eMOXHOHa6JIfOJlaTbB  
rlpOrT｝aMMeM・neO＝TbeBa《ORHaKO》8HBOMHOr拡APyrHXrIPOrPaMMaX・  
TaKHMO6pa30M，XyPHaJIHCTKa5IPetleBa兄rIPaKTHKaB6HPaeTBCe65ITPa耶札叩OHHyK）  
rIPOCTOpetlHyfOKynbTyPy，OCrraBa51CbrlP＝3TOMBPaMKaXrIy6JMtIHOrOO申q14aJlbHOrOO6IqeHH5［・  
CHaLue蕗TOqKH3peH雌，HeKOTOPbletlePTbInPOCTOPeqHOHPeqeBO蹟KyJIbTyphlCB叩eTenhCTBytOT lノ   
HeOCH机XeHⅥHXyPHaJIHCTCKOⅥPetleBO鎮KyJIbrryphl，aO坑XⅡOBOMKaqeCTBe，npO兄BJl兄tO叫eMC兄B  
APyrOM刃3hIKOBOMOKPyXeH＝M・rlorIPO6yeM只OKa3aTb3TyMLICJ（h，paCCMOTpeBTHmm馳Ie中OPMbI  
BhIPaXeH朋HeCOrJIaCH5［BXyHaJIHCTKOHPeqH・nPOaHaJM3叩yeMC3TO柚eJIhIOpetleBOenOBeFIeH封e  
XyPHaJIHCTOBPa脚OCTaR岬H《3xoMocKBhl》，KOTOPbIe710JIrOeBPeM51Pa60T餌Ⅶ仁＝HaTeJleB耶eH肌・  
BKaqeCTBeMaTePHaJIa脚兄a＝aJM3a＝CnOJIb3y10TC5ITaKHenPOrPaMMhl，KaK《Kopo6Kanepe脚tl》，  
《qeJIOBeKH3TeJleBH30Pa》（BeJlyua兄06eHXnpOrPaMMKceH朋JIapHHa），《Pa3BOPOT》（BeAy叫E4疏  
A．BeHe脚KTOB），BbIXOmHBu封eB3申HPB2006－2007rlr・  
3．Oco6eI柑OCT班pe一遍eBOrO‡10B柑eH朋ⅩypI相月沼CTOB B C旺Tya叫HⅢ  
KO‡坤皿HKTHOrOO61岬H舶  
H3BeCTHO，tITO CHTya叫朋KOFゆJIHKTa，B KOTOPO蹟npHCyTCTByeT OIIPeJleJleHHOe  
nc抜XOJIOrHtleCKOeHanP兄XeHHe，060CTP兄eTBCeTⅥrlHⅦhIetIePTbtpelieBOrOrIOBeJleH朋rOBOP兄岬rO・  
noJlfCOWy7iufCamu6fibLM7CO7i4）JluKmOMrIOHHMafOT《PetleBOeCTOJIKHOBeHHe，KOTOPOeOCHOBaHOHa  
arpecc闘，BhIPaXe＝HO頁5I3hIKOBbIM封CPeFICTBaM封》（CeFIOB2002：269）・BocHOBeKOMMyHMKaTHBHOrO  
KOH申n14KTaO6hlt”OJIeX汀r《CTPeMJIeHHeO脚OrO（HJMO6oⅢX）ytlaCTHHKOBO6叫eHH5ICH5ITb  
JIC旺XOJIOr椚eCKOeliarIp兄XeHHe3aCtleTCO6eceAHⅡKa．TaKOrOPOAapa3PqKe（BhI町CKaHH抑rlapOB）  
rIP印ueCTByeTtlyBCTBO中PyCTpa叩用一nCHXOJlOrHtreC即断脚CKOMd）OPT，BO3HHKafO叫H鎮rIPH  
HeBO3MOXHOCTH月06HThC5IKaKO晶－J1月60qeJIH》（TaMXe）．BMeXJIHtlHOCTHOMO6qeH皿ゆPyCTPaIl舶，  
KaKnPaBHnO，BO3脚IKaeT，KOrJlanapTHePKOMMy江KKa叩ⅢHaPyuaeTtlenHCaHhlenpaBHJlanOBe71e甜兄・  
EcTb OCHOBaHM5IftPeJlr70JlaraTh，tlTOBCJIytlaeO6叫e珊5IXyPHaJIHCTaH rOCT兄rIPOrPaMMbl  
KOMMyHHKaTHB鮎通KOH中JIHKTCneIIHaJIbHOrIpOBO岬PyeTC兄XyPHaJMCTOMC叫eJIhfOBhIBeCTH  
CO6ece脚H7（aH3COCTO5IH班刃nCHXOJIOr椚eCKOITOPaBHOBeC闘‖り叩6HTbC只OTHerO60JIeeOCTPhIX  
HeKOHTPOJIHPyeMbIXBhICKa3hIBa相通・   
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qTO6b用OKa3aTも3Tyr江口OTe3y，nPOaHaJm3HPyeMCP印CTBaBhIPaXeH班兄HeCOrJIaCH5IBPetleBOM  
rIOBeJleHHHXyPHaJIHCTOB．06rheKTOMHau7’1・）a＝aJIH3a6yAyTTHrlⅥ3HPOBaHHもIe中OPMbIBbIPaXeHH5I  
HeCOmaCH5l，＝a3bIBaeMhIe《PetIenOBeJle＝tleCKhM肌TepeOTMnaM”》・PeqenoBeJleHtleCKⅥeCTePeOTHrIbl  
－3TO”PetieBhIeKJIHule（ycTO如＝BbIeBOCnpO＝3BO即4MbIeCJlOBaHO60POTbl），3aKpermeHHhIe  
3aTHnHtIHblM＝KOMMyH＝KaT＝B＝blM＝C＝Tya叫＝51M＝・3TO MOryT6hITbCJIOBa－npHBhItIK＝，  
aKCHOnOrMeCKHeXaPaKTePI43arrOPbl，qaCTOTHble COtleTaHH51CJIOB，BbIPaXeHH5I，pa3rOBOPHbIe  
PetIeBhIe¢opMyJlhI，M14KPOTeKCTh川月aXeOrIPeJleJleHHhIenOCJIeFIOBaTenl）HOCTHMHKPOTeKCTOB，  
conpoBOXJlaeMhleCHMBOJIHtIeCK＝M＝JlehcTB即MH（pHTyaJIhI）・HeKOTOphIePeqenOBeAeHtleCKHe  
CTePeOTHnbICOnpOBOX且arOTC刃MJIH3aMeH5I10TC5IXeCTaM叫3aKOTOphIMH3aKperIJutOTC5IKyJIhTyPHO  
o6ycJIOBJIeHHbIeKOHBe11LIHOnaJlhHbIe3HatleH朋》（uanHHa2005：208）・KaKB叩HM，BnOH兄Tt4e  
”PetIenOBeAeHtleCKH鎖cTePeOT抑》BXO脚TuⅢPOKH貴兄a60PCpeJICTB，06JlaFlaIOlqHXXapaKTepHCTl雅aMH  
noBTOP只eMOCTH，CTepeOT＝mOCTH143aKpeIlne＝封OCTbtO3aOrIpeFleJIe＝＝0晶cHTya叫He丘06岬HHn・  
BcHTya叩Ⅵ06cyxJleHH5IaKTyaJIhHOrOCOu＝anも＝03HatlHMOrO兄BJleHM5IHJMCO6bITH5I，BXOAe  
KOTOPOrOXyP＝aJIHCTHCO6ece脚＝K即・fOTOqeHKH3TOMy兄BJIeHHtOI4nHCO6bITHfO，B叩eJ15ItOTC兄  
HeCKOJIもKOTlすrMⅦ払ⅨKOH申JMKTHLIXCnTyallH貢，BPaMKaXKOTOPhIXMOXHOBb昭eJI明ThXaPaKTePHI）Ie  
peqerIOBeJleHqeCKHeCTepeOTHnhI・KTaKHMC＝Tya叫用M，CHauJe晶TOqKm3PeH朋，OTHOC兄TCR［  
c爪印y肌岬e‥抑7〟α3CO鎚cピ∂〃〟闇∂αβαmbO叫e〟叩CO∂b′〃7〟旧，以Cだα∬e〟〟ビCO由cβ∂脇だ∂〟〝肌〝〃  
l斗，川侶＝′りγ仙′朝川′‘′・′′…ノ乙刷・′什・・リ＝押′r′・＝化・′批＝・川一丁‘…）…′、…川り榊バ川丹叫川〟∫′川r了′－′川′川  
uJ2uEBJleHu月，Pa3Jlu7iuJ18mPafCmO67Ce4）a7CmOβ・PaccMOTPHMr10APO6Hee3THKOH申JIHKTHhIe  
CHTya叩Ⅰ軋  
HaH60JIeeOCTPOKOH申nHKT虹OePetleBOenOBeJleHHeXyPHaJIHCTarIPO51BJI5IeTC兄BC14TyaIIH兄X  
oTKa3aCO6ece脚HKa脚BaThOqeHXyCO6hIT打fOHBCnyLIaeHCKaXeHH5ICO6ece脚HKOMTOtlKH3PeHH5I  
XyPHaJIHCTa，T・e・BTeXCHTyallH兄X，KOTOpbIeHanP刃MyfOCB5I3aHbICpetlenOBeFIeHLleCK丑MIイPOJ15IMⅢ  
roBOP5ItWX・KaKH3BeCT＝0，3aXyPHanHCTOMBHHTePBbfO3aKPemleHaPOJTbBeJly叫erO，0＝06JlaftaeT  
rIpaBOM3aJlaBaThBOrIPOChI，OHCJIeTt＝T3aCO6JIfOFIeHHeMHOPMXaHpaHHTePBbrO，rJlerOCTIO  
npe脚ⅢCbIBaeTC5IftaBaThOTBeThI，BbICKa3hIBaTbCBOtOTOqKy3PeHM・nO3TOMyAJ7月3THXCHTya岬良  
XaPaKTePHhlHaH60JleearPeCC払BIlhIePetIelIOB印eHtIeCKHeCTePeOT丑nbI，CB513aHHhIeCOCyX只eHHeM  
petleBOrOrIOBeFteHH兄CO6ece脚ⅡKaB3MO叩0＝aJlbHO貴rpy60放申OpMe・KTaKHMPeLIenOBeFteHtIeCKHM  
cTePeOTHrIaMMOXHOOTfIeCTHCJIeAyfOuHe‥HqpecmaFibme！勒ttmo3au∂uomcfCuuPa3ZO8qP！坤u  
l′肌0ア〟（MO止〃りe20Cノlβ∬〃βZ∂β北以3〃〃アガα〃ど椚．几）りe〟ツβbJ椚dだ叩α即7坤，／7βtge呵，βゎ′椚αだ  
叩叫l－、ソ岬岬′‘W（Ⅷり‥′〃川…一：・’り川り・；‘J叩．川中仙J（で仙J（－…叩‖仙＼′  
Bce3T＝PerIJI＝KH5IBJI5I柏TC兄PeaK叩畑M＝XyP＝aJMCTaHapetleBOenOBeFleH＝eCO6ece脚HKa・  
PaccMOTPI4M3THCHTya岬HnOrIOP5I耶y・   
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3。且。pe弧叩鰯ⅩypHa用粥CTaHapeⅦe脚emO滋e卵踊eeO6ece∫岬掴Ka  
3．1．1．Pea叫l用HaOTKa30TBelaTb  
ガ岬βC〝相加椚g／gわ鷲別♂∂α〟∂〟0椚C〃〟〝ダ朗ZOβ叩／  
B脚HHOぬcHTya叩朴仁XyPflaJMCTHCnOJIb3yeTPeqeBO蕗cTePeOTHn，OlleHHBarO叫日量petIeBOe  
noBeJleHHeCO6eceAHHKaKaKHeyMeCTHOe．3aAaHrlblMPeLleBblMCTepeOTHnOM3aKPerIHnaCh  
ゆy＝K叩兄ynpaBJleH掴PetIeBblMnOBeF（eH14eMCO6eceJIHHKa・HMnePaTHB（nepecmaTEt｝me）  
BCOtleTaHHHC rTP51MO鎮oIJeHKO疏（u∂uomcKuilpa3ZO60P），BKmOqeHHO蕗B3KCr7PeCCHBHyfO  
C拙TaKC椚eCKyIOKOHCTPyKqHX）（均ノtLmO3a），HOCHTXaPaKTePyBe叫eBaHV刃HnPH3hIBaCO6mo脚Th  
HOPMbl，npe即1HCblBaeMhleXaHpOM姐TePBbIO．CM．nP丑MeP（1）．   
（1）K‥丑AFHHA：3〃7〃〝α灯〃α∂β〃肌用〝∂．研伯朋．ガβ〃（ノ∂叫ピ〃ビ．r〃m餌〟，珊‡〃払り′W〔－疏舶  
（・t・～川l…J、川、川卜川√一川出り、川り）侶？′刷ゾ）、り川√一朝・／巾・（）ハ＝汀神√り′…－〔′・佃．l、Jり′〃u川J′叫〃〃川′州7川川川川  
〝〟CぐⅣ〟3bJβ〟〝勒り研〃〃〃αツ∬〟川α玖〟〃（Ⅲ毎∂ビ研〟附打払M（フβ2〃β叩Jイ〝軋・〃ピ椚，冊〟J桝叩乱・〃α凡  
A」Ⅵ06HMOB：ガ吼〃e椚，兄鮒06岬卸∂γ朗〃詔If〟汀！b．  
K．nAPHHA：Ilenecma肋me．HvILmO．ブmn3au∂u（）mC7（Li淳pu3ZOβnn！  
A・∬旧6HMOB：H3βuFiume・（Kopo6KanePe揮Ⅲ，3xoMocKBbl．13HO516p5I2006r．）  
3．1．2・Pea叫Ⅲ刃HayK刀OHeH損eOTOTBeTa  
呵ⅧW朋m肋肌Ⅷ椚彫“肌胱舶紺鋸附馴扉  
Xyp＝aJMCTrTpeCeKaeTr10rlbITK＝CO6ece脚＝KayKJIO＝＝TbC5IOTOTBeTa，＝CnOnh3yfIPetleBble  
CTepeOT14nblBO3paXeH朋（HyullmO？MaJ10JluLLe2｛）？），BrPy60萌申OPMenPH肌IfOulHenPI4111111y  
yKJIOHeH朋OTOTBeTaHeCyl叫eCTBeHHOn，HeBa）K＝0軋naHHa兄PetIeBa5I申OpMyJl…13a中HKCHpOBaHa  
BCJIOBap刃X：CM・，HanPHMeP，《MaJ10JlulLmO（pa3r・）－HeBaXHO，HeCylqeCT8eHHO．MaJ10JuLLLmO  
γC椚〟刀〟，〃椚∂bJ∫αmb〃β〝〃Z∂仇》（OxeroB，ⅢB印OBa1992：161）．B6♭ITOBOM脚aJ【OreTaKa刃  
peLleBan申OpMyJIaXaPaKTePHaAJl椚eJtOBeKa，Lle伝co叩軋鴨批適cTallyCBbluleCO叩aJlhHOrOCTaTyCa  
CO6ece脚HKa・BcHTya叩MHHTePBhFO脚HHa；［peqeBa月中OPMyJ7aHOCHT刃BHOrIPOBOKal岬OHHh通  
XaPaKTep，BhIHyXAa5［CO6ece脚HKa脚Tt）0叫eHKy5IBJleHHfO．CM．rIPHMeP（2）．   
（2）A・BOPO只HHA‥3∂ecゎc〃lβ此〝0β0′卿C朋，〃〟〟0〝叩比川e椚OJ朋ど〝叫りmO〟〃∂∂〃甲γ，  
〃Cα〟乙川那ビ〃α〟α〟α∂β〟〟玖〟β0β∂岬肌β〟eβ〟3〟甜岨混ツCOβ∂叫ゼ（・〝膵γ，血相〔・わ，脚1βe〝旭川α∂椚昆  
β0岬0（・b川〟加〟C∽0∬〃0．〃β…   
A・BEH即IHKTOB‥坤・〃〔瑚（Pa3BOpOT．  
∋xoMocKBもⅠ．16MapTa2007r．）   
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3．1．3．pea叫耶ⅢaarpeCC粥＄推OemO慾e卿班HeCO6ece即‡鍋Ka   
動Ⅶ肌甜州叩虻椚仙川鱒軒勒湖珊明朗…皿牒呵叩卿叩酬削蛸Ⅷ醐購  
甘m〃∂α嘲〟¢y伽JCβ滋瑠戯C～ββ呼〟′乃g／   
rIpHTOMITOXyPHaJIHCT3atIaCTyIOyrIPOutaeT・＝CKaXaeTTOqKy3peH胴CO6ece脚HKaB  
npoBOKaIl＝0＝HhIXLteJI兄X，OH脚KOr月a＝e只OnyCKaeT＝CKaXe＝朋CBOe疏TOtlKH3Pe＝朋・B3TO疏  
cHTyaqHHtlaCTOHCrIOJIb3yfOTC只HoりeMydPer”HK＝，COFlePXaqMeBCe6el用Te＝IIHrOO6B＝HeH朋  
HBO3paXeIJ朋・BoTHOI山eH舶pa只＝OCnymaTeJIe疏HCrIOJlh3yIOTC兄＝60JIeePe3KHeO叫eHOtlHhle  
cyxJleHH5I（qmo3aqPyfiOyβbL20βqPume！）BCOtIeTaHHHCOTPqaHHeMrIPHrIHCbIBaeMO鎖TOtI  
3PeHH5I（Ko2∂aJlfCO20nO3βaJlaFLa6appu7Ca∂bL？），CO只ePXaLIIHM3MO叩射OBO3My叫eH朋・CM・  
np旺MepbI（3），（4），（5）・   
（3）A」Ⅵ06HMOB：〟βb′Cり〟〝∽抑7ピ，り〝∽∂〝7〃β0椚∂〟月蝕c〟∂刀刃翠〟椚ピ誹祓月乃0〃棚田，  
仇一川／，〃〃．ヲ…町〃．＝（・．日刊甘り一旬）肌′川トー（♪叩－‖、〃′－ぺ＝川里川∴Ⅲ〃√＝ノ川リー川？叩γ／〃・－りI／J川川／りいぃ？／・  
∂¢岬α，〃ビ椚Cβ0銑）∂bJ．βb′服打だ∂∽β叫，…  
K．ⅢAタHHA：〟g鳳坤乃βりe〟γβbJJm〝叩α即7〟0′び潤b∬e…  
A．JmBKMOB：AKaK？（Kopo6Karlepe几atl，3xoMocKBhI・13HO兄6p兄2006r・）   
（4）A．刀ⅢBHMOB：此闇m靴糊∽御伽闇．〟b川場e〃〟紺g〟り椚〃，紺3〟0∬〃OC〝lb〃α∂βα椚b  
巧澗肌肌卸仙胱m釧，M〟…  
K．JIAPHHA：Fl－ n（）LIe．1｛YBbJ〃LuI：（・tL3VWt）（）ELLJ（・me β（）m＾t（）e＾：tHeflLtC．  
A．∬旧6HMOB：0あ月C〃〟椚ど，り〝∽βb′〟〟ge∽eββ〟∂γ7  
K．∬AP旺HA：Pa3fiOCmbnO3uL4ua，Pa3FWCmt，B32JIB∂0β・（Kopo6KanepeJlatI・3xoMocKBhl・13  
HO兄6p兄2006r．）   
（5）MM几βb上βCe甲e此兄βCeズ3〃βgme批7ゐ押〟〝α∂b′．  
K．几APmA：C乃γ〟∽滋椚e．叩り〃∽βb′甲γ〟∂vcど昆ⅦCZ（フβ呼〟花数∬oz∂〟月打〃ZO〃〃3βα此才棚  
一山／）J川左（J（凧ニノβり〃川川′′βゎJ．1〃甘び（で〃／川J川－・J－ノバ（J州l・：一（ソIJ川畑－J？州J′／川／…一：ノ  
M：肋だ∂岬e椚〃0βb′・〃0β0椚C〝押だ椚脚α，β結0〝岬βぷβbりフ〟荻）∽〟e〝敗（Kopo6Ka  
rIepeFIatl．3xoMocKBbI．13HO刃6p；L2006r．）  
TaKHMO6pa30M，BCenOrhITKHCO6ece脚▲HKaOTKJlOHHTbC510TBbmOJIH5IeMO頁coIl＝anh＝OHPOnM  
Cy67）eKTaOlleHKHH，HaO60pOT，BblXOA3apaMKHnP印rrHChIBaeMbIXCO岬anbHO鎖poJlhfOゆyHK岬疏，B  
tIaCTHOCTH，nePeXBaTHH叩aTHBblBnnanOreHOLleHXapetleBOrOnOBeJleHA5IBeJly叫erO，BbI3t＞IBafOT  
HeraT14BHyFO3MOLLHOHanhHyfOPeaKqHfOXyPHanHCTa，CTaPafO叫erOC5InOCTaBI4ThCO6eceJIH打KaB  
PaMKH，rIPe脚MCblBaeMhleXaHPOMt4HTePBl）IO・   
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3。2。班ecor用aC閑eXyp舶用粥押aCCO6ec明雄批0朋mOmOBO野0準糀鍋CO6払‡甘班鰯班皿班  
別BJleHH兄   
CJIeJlyK）叫e蹟KOH申JMKTHO由cHTya岬e鎖B＝＝TepBbfO，KKOTOpOMO6cyx脚fOTC刃HOBhIe兄BJIe杜H5I  
HCO6bJT掴，5IBn5reTC刃HeCOrJlaCHeXyPHaJMCTaCCO6eceJIHHKOMr10nOBOJlyO叫eHKHCO6bITH5IMJIH  
刃BJIeH＝5l・THII日月HbIMHPetleBhIM日中OPMyJIaMHB3TO貴c＝rryaLI＝＝兄BJ15TfOTC5ICneFlyIOlqHe：TbLCa〟  
（・いて（Ⅷ／）州冊叩い＝…′′－・／／ト＝√）′′り川ノ）呵）‘拙′′仙・・†〝β【′（・．、・・、…椚〃・Jん仁′′、▲（′∫り｝√川＝′岬・†〃仙′・）…′′・J  
均用肌・ラ〝′‡Or〟ツ1JMピノア均7βLJe〟∂∂どCbr′仰〃ⅣOCJ傭ノアr∂e3∂gcb「研創〃OC〝拍ノアKax只誠H33T㍍Ⅹ  
petIeBbIX申OPMyJ”MeeTCBOH申yHK叫HH・PaccMOTPHMHXnO岬06Hee・  
3．2．1．yK；13aH11eLIanPOTMBOpetMeBaPryMeHTaLI11MCO6eceAH11Ka  
rむJC瓜〃ぐg免′岬0椚〟β叩βⅤ〟Mb．   
JlaHHi15IpetIeBa刃申OpMyJIaflpHnCnOJlb30BaH日日Tbト06uteH胴pe3KOCHHXaeT11eHHOCTh  
apryMe＝TOB，nP＝BO脚MblXCO6ece脚＝KOM・   
（6）K・月APHHA：rわ坤c．  
C．BAPuABtlHK：II（）LLe〟V？  
K．nAPHHA：H（）mOJMyLLmOPy（．CfCuem（）2∂amaf（mCe明）afOmV60ZOunJ10C7CO．  
（Kopo6KanePe脚tI・3xoMocKBhI■20HO兄6p5I2006r・）  
3．2．2．0叫eHKaqyXOrOMHeIl掴αTBep瑚e‡‡朋）KaK刀OXHOrO  
勒．〟α∂〃0，J岬β八pα椚〟椚g／ガβαCヅ〟¢朋柑／  
只aHHhIePetleBhle㊥opMyJlbICCOOTBeTCTByfOlqe損HHTOHaLPe蕗（cpacT5IrWa＝HeMrJIaCHhIX，  
Hy，J2a－a－a∂fi（）！HBacyM（）Jm－Jl－jlfO！）MCnOJlh3yfOTC5IXyPHaJMCTOMBTeXCJIytla，［X，KOI71aOH  
XOLIeTCKa3aTbCO6ece脚MKy：刃rlPeKPaCHOrIOHHMaK），tm）BhlCaM別二HeJ3ePHTeBTO，qTOrY）BOPme；  
TO，tITOBbIrOBOPme，OtIeB叩Ha5IHerIPaB脚，＝BhICaMH3TO3HaeTe；HeHaAO＝HKOrOO6MaHhrBaTh・B  
OC＝OBe3THXPetleBhIX申OPMyJIJIeXHTTIPeArIHCaHHe／fTPOCも6aHenPHBO揮mJIO遜昔払IeaPryMeHTbI・B  
np＝Mepe（7）JIOXHO軋CTOtfKH3PeH朋XypIianHCTa，5meTC罰0叫e＝ⅩaTeJIeBH3封OHHO良rIPOrPaMMhI  
《KBaPTHpHh摘BOnPOC》KaKnPOCBeTmJTbCKO貴，aBnPHMepe（8）xypHamCTHeCOmaCeHCOqeHXO虫  
BO3MOXHOCTe貴TeJle3PHT℃ne軋oHCqHTaeT，trrO，nOCMOTPeBHOBOCTHOAHOrOKaHaJla，TeJle3PHTeJh  
HeCMOXeTCOCTaBHTbC6cTBeHHOrOMHeH朋OrlpOHCXO脚止叩XCO6hrr朋Ⅹ・   
（7）K．∬APHHA：AJ卿Cβピ椚〟椚ど此CⅣβど「椚餌ビβ〟∂g〃〟ピーr・〃・ル朋CgC〝撒7  
A．月IOBHMOB：尺b肌用服仇  
K．ⅢAPHHA：坤，枇J岬比視甲．   
A」ⅥOB封MOB：A，βα朋甲0軍（が刷b′叩∬〃0ア勒，，月〃ビ3〟α柑，’’y〟〃〟疋以〟プ〟〃明bJ－’，だC〝∽椚払  
〃∽m∬ど‖斤β叩椚岬肋J滋紺J卯C－－〟β∬㈲Cり〟〝∽椚b呼∂Cβe椚〟mg助Cだ城c此）e占椚肌だ以軍g〃㍍■  
K．几APHHA：〃v．此J∂〃仇叩ビ甲α椚脚〃㌣   
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A．Ⅲ‡06HMOB：A月Cり〟∽α旧，∂仇   
K．nAPHHA：3mocfC叩eePa3βJ7eKameLabfiajl・（Kopo6KanePeJlatI・3xoMocKBhI・13HO刃6p5I  
2006r．）   
（8）A」¶OBHMOB：ガみ測‘7旧，γβ仇・ど〔、〝拍β0誹〃∬〟OC〃抽C∂餌α椚bCβ∂c〃1βど〃肋′eβb上ββ∂b上…  
K．皿PHHA：動触り湘朗批・  
A．几IOBHMOB：助〟〟γ軍〟me丑私‥  
K．JIAPHHA：Ha，fiem，yJt4efiB－mO，KOFieLtfiO，eCmt・・HomoJWy LLmOyMefijleCmb  
紺訓β∬㈲C椚b〟〟〃〝7甲〃ビ∽′削〃椚〟沼b・y〟β〃朋C〝抽紺ユ朋0∬胱）C〝他〃∂M〝甲e〃抽Cメサ〝肌此0β∂e  
椚どぶどβ〃∂ピ〃〟ビ．巧）αβ∂α∬ピアy朗ピ〃月e〔－〝拍β03〟β∬相川拍〝〃り〟椚α椚b叩gCC）♪C（7搬はクα3肋α  
〔・〝甲（批∂仇Aブ誹旧∂誠，だβ〝明）bJeCO川Mβ朗柑〝＝）川0βり，旧りαC椚b耶∂〟∽叩〟〃me此β〟∂〟0〃〃戒  
maf（lLr80訓0＃FWCmeiiHem．（Kopo6KarlePeFlatl．3xoMocKBbI・13HO5I6p5I2006r・）  
3．2．3．mp∬3封aHHeapryMeHTaCO6ece脚HKa‡柁Cy叫eCTBe‡ⅢbIM  
∬αだα月クα3〟以巧α／ガgβαJ灯即／  
∋TIすPetleBhIe申OpMyJlhIBhIPaXaIOT6e3Pa3JIHtlHeKMHeHHfOCO6ece几HHKa・EroapryMeHT  
npH3HaeTC5IHeMeH51rO叫HMO61qyfOOlleIIKyCHTyaI叩軋XypHaJIHCTAaeTrIOH5ITb，qrrOOHOCTaeTC5（  
npIイCBOeMMHeHl町民OBO恥ICO6ece脚KKaerOHey6e脚JIH．B cJIOBaPe3a申HKCHPOBaHO脚HHOe  
CJIOBOymOTpe6JIeH14eKaKPa3rOBOPHOe：《KaKa5［Pa3m叫a！（Pa3r．）－HeBCenHPaBHO？》（OxeroB，  
uB印OBa1992：672）・CM・npKMepbI（9），（10）・   
（9）A．60PO月．HHA：y〃（）C，Lン7（Jβut7（）ZJ、，mCJl（・（］f（（Ji）（｝．utJ5t－（，u（efJCC（）βCm6（，3（）77（］（lIl（）（777tL．  
A．BEHEJl11KTOB：KdE4B＿L2iiiBiiLifZ13〃l（）tLeL・mL）（｝6り一．W∂eFLM．K（）？∂LLn（）l：uJb［tMF（，／7t  
《Oc〝叩”－∂∽0り椚仇∂カ月〝〟〟0βピ∂0β，り椚〃誹〃ア〃叩0∂c〃∂〟椚〟C〟0〝甲〟椚，撤別冊仇叫り甘椚β〔粕  
（－・lJ川叩削い川l、バ〔′・）／川√川…ⅢJ仙・－′川…＿、・∫′‘・り＝川′′り（／川川畑＝，nJ／－／Ⅲ几り／州叩（ノ．J＼・lJ＝Jいい川〃〃  
aaJlurPu37｛af｛OJt4y－mOmaW”Afiuli＆cKOLMynaL4ue7imyD・（Pa3BOpOT．3xoMocKBbI．16MaPTa2007  
r．）   
（10）H・nETPOBCKA5I：Ha6a毒βCe－maKuFie〟fiO雅eりfCO…nO∂0∬∂e．w，u80mnOtle〟y一  
川〃川叫、－り川′＝′＿、、肝／－川‘′〃・批′′り・り川′I心∫りす（′・て人・〃＝川7・｝′川川り－伸′∫i川仙刷、′′汀′∫′／；り八丁＝′′′“・′、川7．  
←Ⅳ＝／）（で√ブ（・（ⅥL′川り肛′′叩け＝′子川′′－′川附け〃′川・L川叩（仙リi…′′川／）（′√）人・り、・〃り～り′…．、、り（川り机・封〃‘・  
八：〃．昭（九M．  
K‥rl・斗l）＝l▲へ：弘一√剋廷L／化－・購∫√ん′・い川…′一人●′，誹川柚′′／川抽′′仙JJ貼仙」川州り・肋J…川ノ＝・  
fla∂0・（qeJ10BeKH3TeJIeBH30pa・3xoMocKBbI．17MapTa2007r．）   
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3．2．4．nocTaHOBKanO且COMtIeHl′tetlyXOrOMHeHH兄   
勒，Kα荘∂椚Orの鷲Mg）7勒β¶β朗3∂gcゎr抑0托〝∂C椚わ）汀∂g∂∂βCb（靴棚肌㈲が   
TlaHHbIHrlPHeMOCHOBaHHa3anpOCepa3rb5ICHeHH兄Oqe＝KH，BhICKa3aHHO童co6ece脚HKOM・  
0脚aKOCaMa申OpMayTOtIHeH朋，BKJuOtIatO叫a刃OqeHOtlHOe Cy耶eHHe CO6ece脚HKaB  
3MOLtHOHaJ7hHytOKOHCTpyKLtHfOBO3Pa）KeHH5I（勒，f（afC3mO？坤6LLe〟3∂ecb？r∂e3∂ecb？），  
no冊ePXaHHa5ICOOTBeTCTBytOtqe員KHTOtta岬e軋roBOP切TOTOM，LtTOIleJIt）3TOrOyTOqtIeHH5IHe  
3anPOCnOnOJ”HTeJIhHO疏HHゆOpMaLt皿，aCKOPee，JleMOHCTPaq朋HeyMeCTHOCTH（J70XHOCTH）  
o11eHKH，BblCKa3aHHO損co6ece脚HKOM．Cr70MO叫bfO3THXPetIeBbIXゆOPMyJIXypHaJIHCTB  
H3月eBaTeJIbCKO萌ゆOPMeCTaBHTrIOFICOMHeHHeOLteHKyCHTyaLIHH，AaHHyIOCO6ece脚HKOM・  
CM．rlpHMeP（11）・   
（11）A．月田6HMO】∋：トノ〃〃β巧e誹仇町0〝躇gりα兄βCβ－〝∽だ〟脇′7〃C〝7〟β此肋わ′毒β〃′卿）C，・肌γ  
（・打α3dmb，り椚〃，β0∂叫e〟一椚0，飴血p加納〃βα掟α∂e朋昆IイCだ（才∬∂b班ZO∂0朗叩β〔－ピー椚丑椚れ呵川≠ば山  
頻り∽ビ，椚〟貯〟〃どだα∬ビ∽C見方〃e∂肌脚，り椚〃3批7り〟椚〟γり∽ど…  
K．刀APHHA：坤㌧ゆ  
A．JIEBKHH：T（）HbtLLどLL〃L（）Ht，uLe．  
A」¶06日MOB：月α，〝旧肋∽e以椚α肋∽ビ．  
K．乃APHHA：蜘β0椚βα∂β〟e〟αme此〃〟月叩β2pMα  
〝α3朗〃〃〟rMαCb）J〟rgα誹r〃β〃γフ〟〃β〟〃〃α巧〟払  
E．JIAHKHHA：H（lm））tt．HL）f））PLL・  
K．JIAPHHA：r∂擁Taf（Ol芸moTtfCuli∬a呼？Hey〟euPemulyNeβ0∂fiy  
FLC，．MuFia巧ufO．（Kopo6KarIepeAatI．3xoMocKBbI・13HO5I6p5I2006r・）  
KaKB鞘HOH3rtpnMePOB（6）－（11），aPryMetlTblHO叫eHOqHb壬eBb王CKa3bIBaH舶CO6ece脚HKa  
xyp＝aJl＝CTrIOJIBePraeTOqehKeCTOtrK＝3PeHH5IHCTⅢHOCTH／J10X＝OCTH，yMeCTHOCTH／HeyMeCT＝OCT＝，  
rTPaB＝JlhHOCT＝／＝enPaBHJIhHOCT＝，Cy叫eCTBeH＝OCTH／HeCyllteCTBeH＝OCTH・HcI10J7b3y兄PeqeBhre  
申OPMyJlbl，3aKOTOPhlMH3aKPenJIeHb10rIPeJleJIeHHble3MO岬OHaJlbHbleHOlleHOqHble3HaqeHH月，  
xyp＝aJMCT脚eTOPHe＝THPCJTymaTeJ7，rM，KaKBOCrIPH苫HMaThBbICKa3a＝貼IeOLteHKH・nOKa3aTeJIhHa  
1103H叩Ⅰ；（3THXO11eHOtIHhlXBhICKa3blBaHl亜．LIa叫eBCerOOH朋BCTPeqarOTC兄BpeTIJIHKeXyPHaJIHCTa，  
3aBePl刃afOqe疏06cy）K只eH＝e月a＝HO蹟npo6neMhl・KaKnPaBHJlO，nOCJle3T14XpeIIJT＝KCO6ece脚HKy  
HenatOTBO3MO）KHOCTb兵anee3au岬叫aTt，CBOK）TOtTKy3pel用5I・HecnyⅦ励施ITaKHepea叩－06叩bl  
co6ece抑ⅠⅥKa（勒・，BLui8u∂fiee．均，，月JlytluLemO2∂ano＾iO朗y・）  
3．3．PeaK岬兄ⅩyPHaJIHCTaHaゆaKThI，nPHBe卿HHhIeCO6ec印HHKOM  
TpeThfOrPyrTnyKOHゆJMKT＝bIXCHTya叩泊MOXHOO6rhe卿IHHThTlOAHa3BaHt4eM《PeaK叫掴   
96 T．H．norIOBa  
ⅩypHaJIHCTaHaゆaKTt，Ⅰ，nPHBeJ］eHHhIeCO6ece脚y［KOM》・BHeeBXO郎汀TaKHeC瑳TyaZIHH，KaK  
HeCOrJIaCⅥeCHHTePnPeTal叩e蹟ゆaKTa，nPHBeJleHHeOnPOBePrafO叫HXゆaKTOB，BbIPaXeHHe  
COMHeHH5IB申aKTaX，yJMtieHHeCO6ece脚HKaBOJIXH，06rh5IBJleHHeHH中OpMa11HHHeaKTyaJIbHO鎮  
HJIHO6叫eH3BeCTHO軋BcenepetIHCJleHHbIeCJIytlaHCOrIpOBO〉K月afOTC5I3MOllH51MHBO3My叫eHH5I，  
y脚BJle冊札KtIaHHOHrPyrmePetlerIOBeneHtleCK＝XCTePeOT＝r10BOT＝OC兄TC5ICJIeJlyrOlqt4e：巧フuβem！  
．3中（J‖刷上・．′／小／…I′り椚）JJ川…′ん肌・〃ぐ「り〃〃＝・′（’咋、リ′′仙′人、．、、ノ仙〃√′伸∴〕′′‘′川リJJ＝，一丁（J‖、川／‘、．、、  
C〝甲α∽り旧例αぷ町方助c乃03如αβ朗肌ガα〟∂〟∽bJノ  
3．3．1．Hecoma用eC叩eHⅨ0品，頂HTep叩eTa叩e晶ゆaⅨTa．   
Jむ〟βe沼／3如αCわ椚βJ   
JlaHHa51PetleBa刃ゆOPMynaOTBepraeTCaMrIf川BeJleHHb浦q）aKT，BKJTfOqaeTnOBTOPpenJIHK＝  
CO6ece脚HKaB3収CrIpeCCHBHO菌cH封TaKe＝qeCKO疏KO＝CTPyK叩ⅢBO3paXeHH5I（坤▲3毎フaCbme・fCafC  
Ne4）ufiaHCuCmO8？）．He110JIHa5I㊥opMarlpOH3HOuJeHH5ICOCT兄XeHHeM（3∂pacbme）06hlqHO  
14CrIOJIh3yeTC5IBHe申OPMaJIhHOMO61qeH虻HHC叩丁属OrlOJMmHhn4CPeACTBOMCHHXeHM5I叩HHOCTH  
r7PHBeFteHHOrO申aKTa．BcJ10BaP5IX3TH㊥opMb13aq）HCI4POBaHhlKaKnPOCTOpeqHbIe：《巧フu6em・－  
BhIPaXeHHeHeJlOyMeHH月，HeCOrJTaC朋（npocT・）》（OxeroB，ⅢB印OBa1992：605）；《3毎フa8Cmqyii（me）  
（acT）－MeXJl・BupaxelTMey脚eI｛朋，HeJtOBOJThCTBa（npocT．）》（TaM）Ke：232）．CM．nP打MeP（12），   
（12）A．∬旧6HMOB：〃e椚，W月¢叩α椚，pβ浣椚〟〃Zββ0∂岬乃0∂〃り〟月，灯0椚叩α月〃〃椚甲e叩β椚  
∽0〟bだβ¢〟〃α〃C〟C肌0β，り1ピ∽〟Zββ哩フ〟∽bC甲be3〃β叩0〝e毒椚〟〃Z．  
K・刀APHHA：坤 3∂〃αC〝7ピ・〝α〝∬eゐ〟〃α〃CJイC椚ββ・〟02∂α〝α∬∂bJ毒βα3，だ〃～∂〟〟bJ  
仙〃〃仙J山′川了√・．‖〟、√う‘′′…川山〟て伍＝1ノ九′l；〃り・几＝＝〟J、′り′甲…／）‘い川．、、，．l・Ⅳ〃〃J仲川？〃仙川川ノー／，‖油川／J川  
CO〟〟〟椚e刀b〃α月クβ〃ツ〝Ⅶ叫M，〃α舶βCg甲e舶用∽g誹ββ胴以0〟叫〟打〟β03年，α叩旧例∂〝∽∽ツ叩eだご誹柑∂〟  
XeC〟OfTP月m，3FtaLLum，∂mOXqPOuiO・（Kopo6KanepeAatI．3xoMocKBbI．13HO5I6p只2006r．）  
3・3・2．OmpoBepXeHHe中aKTO8，mpHBOJIHMbIXCO6ec印H批OM．  
ガン，加わ謹∂〟r椚βノ／∬α〟〟g（瑠椚可ノCβ町〟∂01りイ  
只aHHhIepetleBhIeゆOPMyJIもIHCⅢOJIb3yfOTC刃BTOMCJlytlae，eCJIHXyPHaJMCTXOqeTCKa3aTb：  
rIOCTO如e，eCTh叩yrHe中aKTbI・口pH3TOMOHBhIpaXaeTKPa疏Heey即4BneHHe申aKTaMH，  
npHBeJleHHblMH CO6ece脚HKOM，BKJlfOqa兄：HXBPerIJIHKH－rIOBTOPhI（maJti6Cmy∂uu6bLJm  
CmOJ7fCFtOβefiuj”10tLeK軍eFiuJl－BOmme6ecmoJ17CfiOβeHue〟7iefiut；）・Bc月OBaPe3a中日KCHPOBaHO  
CJ7eFtyfOlqee3HatleH封e：《IIo∂omc∂u（me）：BblPaXe＝Hey脚BJleH朋，COMHeHH5I，npHrIOMHHaH朋》．  
（0ⅩerOB，uBe即）Ba1992：555）．CM・rIPH二MepbI（13）H（14）．   
（13）H・nETPOBCKA5I：HmymFLe∂aβfiOnPOCmOnPOC．朋a〝甲u6aJ2afCa7Cue－mO7CaCCembL，  
りmO∂b川mO一肌00C紺∂0∂〟朋b，〟〟1川0βOe3α乃〟Cα椚b・〟〟〟肌明仙北鶴だ甜り招㌃枇‖〝椚OZ〟‖．  
〃叩α3MαCわ〝∽〟γ，ββ椚〃αC〟0誹b〟0∂ピ戎〔・∽β〟∽餌b〃0甲g〟月〟3〟靴MβCb．rα朋∂b〟Z〟ゐ皿b比J〟e   
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比視ビ〟肘りeりe〃Cだ〟ピグe〃叩∽α∬〟，∽鋤βC′刀ツ∂〟〟∂bんα〟C〃7鋸肌ββe〟M∽βりe打軍g〃購．‥  
K・JIAPHHA：蜘庭TTCy∂umecaMu‖n甲e∂aLLa，OnJlmb3We”Bocfq）eCfibEti  
βビリ印…”ヅCβ〟0βbββα，‖だ卸わ甲ダー－β仰川如拡βCe〟C甲〟椚呼γZβ此  
Bce叩ym，KPmam・yβCeXPa3fibLem肌Ku甲eTtuJL（Kopo6KarIePe脚．3xoMocKBbI．27MaPTa  
2006り   
（14）A・BOPO只HHA：〃0州〟∬ビβわ′Mエ川g〟∂∂¢岬α．ガ叩OC〃∽β∂甜〃0〟叩Ⅶe打α〟－〝∽  
馳〟りJ∬∂錯α∂α∬e脹0ⅦC〝7昆∽わ，βC〝∽β棚肌C〝岬β叩．  
A・BEIiE只HKTOB：だα打W舶∂¢鱒αヱ  
A・60PO几HHA：坤伽附則郁ゆ卿．0〃〟β∂¢岬e一肌ββC〝旧柑肌C凡C誹α紺椚g∂g，ZβC乃β∂は  
（Pa3BOpOT．3xoMocKBbI．16MaPTa2007r．）  
3・3・3・BhlPaXeHⅢe COMHeH掴BゆaKTaX，mPHBO脚MhIXCO6ece泄HROM．yJIHtleIIJ4e  
CO6ece脚IHKaBO皿．  
勒，〟〟∂〃0／ガg〃α∂0／3〟αβ〟／  
苗aHHhIePetleBhle申OPMynblBrpy60蕗q）OPMeCOO61叫aIOTCO6ece脚14KyOTOM，Ⅵ006b5ICHe附属  
CO6eceAHHKaHeCOOTBeTCTBympeanbHO鎮cHTya叩MHBCeMXOpOulOH3BeCTHaPeaJrbHa刃CHTya岬乱  
恥H∬hlepeqeBhIe申OPMyJhICOnPOBOX只am5ImHa岬e晶BO3MyqeHH5I．   
（15）A・60PO只HHA‥ガα，〟月糾叩α∂α∂α誹αβ0叩βCβ〟α∂以〟岬γだγカ〃C〝7〟〟0βツーだ  
C〃∬（Mビ〃〟柑，椚ツ椚γ∬e叩OC〝7∂〝β〟gC肌ツ〃ββ∂Mロー∂Me椚〟〟〝0丑〝だ肌〟β叩〟伽昆C〝7C打〟昂β  
ピZ〃〝e∽g〟以〟・0〃〟〃eCだα∂α偶り〝∽∂α，《βCe叩0肋¢甲朗岬0βα〃b∠，月∂椚0β∂も月βMガ．  
A・BEHE几HKTOB：gCノZ〟∂b用Ce∂bム〟〟叩0肌¢叩〟岬0βα肋ら∂椚βヅ椚どMO∂bJβmツ∬g  
Cピり7〃∂ヅ・rβ此だ…β棚∂0ββm〃α〟∂〃∽クαCC〝α3bJβα∽b．〟α免田Z肌β〟〃∽甲眠椚ビ，β《∬〟βbαガ  
J／CyPTLα此ば・（Pa3BOpOT．3xoMocKBhI．16MaPTa2007r．）   
（16）A・BOPO刀こHHA：〃g椚，呼Omr…均7月J甲OC〝70∂γ〟α叫VmO∂椚ββ朋肋′β〟C〝1坪山，  
．m〃乃月．‥  
A・BEHE只HKTOB：坤，此H如∽．〟bJZα3叩0〟0βCだ〟毒「〃ピタα3∂．ノ，3〃町だα好ツ朋C  
］PufiliJt4afOmCEPe乙ue7iuJl．HeHabot（Pa3BOPOT．3xoMocKBhI．16MaPTa2007r．）  
3．3・4・ClⅢXeHHellelIHOCTI川叫OPMa岬H，COO61qaeMO品co6ece脚HKOM，06も舶JIeHHeee  
HeaKTyaJII）HO晶IIJIHO61叫elt3BeCTHO晶．  
gmg免c〟α叩C〝卿招叩柑椚α超叩．∬βαC乃β3如α朗ガ肌  
KaKHBCJIytIae3・3・1（3如acbme！I＆uβem！），B脚HHO員cHTya叩HHCnOJIh3yIOTC兄peqeBhIe  
中OPMyJIhlBrlePeHOCHOM3HatleH肌HecooTBeTCTBHenJIaHaBbIpaXe托H5IHrIJIaHaC叩．ePXaHH5I   
98  T．H．nonoBa  
nontlePKHBaeTHPOH椚HOeOTHOl封e＝HerOBOP叫erOKCOO6叫aeMblM申aKTaM・nPOHCXO脚T  
yTPHPOBaHHeCHTyaLIHH．PetIeBa5I中OPMyJlaMme6ecKa3＃UCmPauLfiylOmai2TWO3HatlaeT：TO，  
tITOThlCKa3aJI，Ta鎮HO鎮HenBJI51eTC5l，3TO3HarOTBCe．BpetIeBO疏ゆOPMyJIeMBacno3如a8J131柑  
rlPHCyTCTByeTe叫e脚r10JIH封TeJlhHbI頁oTTeHOK：BhICAeJlaJM《OTKphITHe》，KOTOPOeH3BeCTHO  
KaXfIOMy．HpoH朋，COFIePXaula5IC刃B3TrHXPetIeBbLXq）OPMyJlaX，CO脚0疏cTOPOHbI，060CTp5IeT  
KOH中JI拡T，CFIPyrO萬cTOPO＝hl，CrnaXHBaeT，TaKKaKBblPaXaeTHeraTHBHyfOOqeHKyBuyTJIHBO放  
申OPMe．CM．nPHMepbI（17）H（18）・   
（17）C．BAPI封ABqHK：Hofili．Maeme，maJW6e∂b6bLaa3aJ203fCeFtafie7CaJl．WuFLa3a．We∂JleF17iO20  
（，（J′i川汀…札′ノ〃川川ソフ川l・l……血汀′′（りり伸／）…′・（）仙川、り′仙′…川川′′‘′‘′′J川叩川∴√川川川川州  
〟〃OC〝ぢフα〃〃bム方，β〃〟Pβ〟α〃J甲〟〟〝7〟りどCJぐ〟〃ピーJ〟〝7（M払‥  
K．月APHHA：ガ〝輌′伊・ガヅβ叩β〃α，lJ椚0，〟〟〃〃～ヱイピ〃αエ〟J川e  
VumaJlu．（Kopo6KanepeAatl．3xoMocKBhI．20HO5r6p5I2006r．）   
（18）K．JIAPHHA：n（）LL（・叫▼e～（｝（／L［，jI＾u）？（）t）4）］LP（］－Tl〃．）Iu，l）川（］meJ7eE3［ti）t・F（（LLL：）H  
C叩α∽〟βα柑βαC．  
A」¶OBHMOB：均ブ，〃0βOC〝1〃〟わmβ岬風混β〟∂¢岬ビ．  
K．JIAP14HA：均一，euie6bLHOβ〔）CmtIyFL（］L・β3（］］lLLL■L川LalL．且地巡遊払   
（Kopo6KarIepeJlaq．3xoMocKBhI．13HO516p兄2006r．）  
3．3．5．Bb岬a）ⅨeIⅢey卿五月e珊兄，Ⅲ3yMJIeIIH鯛ゆaKTOM，mp耶0脚Mも1MCO6ecejlHⅢⅨOM．  
ガム〟∂〟椚bJ／  
只aHHOeMeX7］OMeTHeO3HatIaeT《HeMOXeT6hlTb，，I＝eBePfO，5IKPa晶He yJIHBneH！》．  
yrIOTPe6JIe＝He苗aHHOrOMeX只OMeTH5［CBMJleTeJIbCTByeTO Heq）OPMaJIbHhlXOTHOI山eH朋X  
O6qafOIqHXC5I，B60JIbue晶cTeneHHBblPaXaeT3MOIIHrOy月HBJIeHH5I，tleMHeJlOBePHe．   
（19）H．nETPOBCKA5I：jIaHe8．ヲm（）＾・t∂（，Jt（）．＾・LIl（，6（）LLefi（，＿t・（）me．〃仇・b，L［m（）6（）H（1β（・n）（tJ7ulI  
仙J〃J・・軋／い〃仙lり、l〃仙／…？′J‘J川？伸りJ川／ノ卜β′－J左＝／－川JJ仙ニノハ，川J（ノ？川…／－＝Jト」〔川川！．〟人・（J、J．1情ノりJJ小♪  
・t・う＝り州け・汀槻′〟√′・7仙′＝〃抽：一り・…→・直・…t・・1■l′り・机・〃〃‥…＝〃了‘′り叫、′・＝・′′′，、、√）′仙川．、で〃＝・－ト仙J汀  
〃βC7）e∂〟椚β，Cノ伊りα毒㈲ア》－ββ∽〟α∂椚0〟脚0β〃e，〝∂〟払舶αe∽b7  
K．刀API4HA：跡軸椚叫  
H・nETPOBCKA兄‥ガ椚e∂eM兄〃γCb，月（ル仙乱射〃は，∂〝70月叩βC〝70叫e∂∂〟どど〃朗〟ど〃どビ  
fPuCmOl；fiOnq）eCKa3b18afO・（qeJ－OBeKH3TeJleBH30Pa．∋xoMocKBbI．17MaPTa2007r．）  
npoaHaJIH3HPOBaH＝hIerPynrIもIPetlerlOBejle＝qeCK＝XCTePeOTHrIOB，ynOTPe6JI兄fO叫HXC5I  
BCHTyaLIH5IX PearHPOBaHH5［XyPHaJIHCTaHaPeqeBOenOBe71eⅢ4eCO6ece．叩HKa，PaCXOXJleHH5I   
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B3rJI51710BHaCO6bITH5IHJM5uJleHH51，aTaKXeHHTePrIpeTaPK）¢aKTOB，C叩IeTeJlhCTByIOTOTOM，tITO  
BCeOH牲nOMHMOq）yHXll珊BbIPa3KeflH5IHeCOrJIaC朋，拡MerOT月OnOJrH椚enhHもIe申yHKlt甜，CB5I3aHHbIe  
CHaJMqHeM月BO如oroa叩eCaTa・且凋pa脚OCJIyuaTeJIe輌aHHhIeCHHXeHHbIeBCTHJMCTHtleCKOM  
nJlaHePetIeBbIe申OpMyJlhI5IBJI兄fOTC，I3aKperueH仙IW3aOrlPeAeJIeH払IMO叫eHOⅦもIMHCHTya叫畑MH  
6hlTOBOrOO61qe＝H5L・TeMCaMもIM，C＝aule疏TOtlK＝3peH＝兄，XyPHanHCTnOMOraeTpa脚OCJryulaTeJlnM  
COCTaBHThCBOe nPeJICTaBJleHHeOCOIIHaJIhHO3HaqHMO虫cHTyallHH，HCnOJIb3y5ITI4rMqHyfOnJI月  
06叩e＝HOrOCO3＝a＝一45IⅢXaJIyqeHHOCTHもⅠⅩKOO脚淵aT・  
4．鮎柑0脾靂．  
HTaK，BeP＝eMC刃KBOrlPOCy，rIOCTaBJle11＝OMyHaMHB＝aqaJleCTaThH：CB叩eTeJIhCTByeTJTH  
KOH中日KTHOearPeCCHBHOePeqeBOenOBeJleHMe〉KyP＝aJI14CTOBOCHHXeHHHypOBH5I14XpetIeBO鎮  
KyJIhTyPhlMJ7n3TOHOBa51中OPMap飢eBOrOnOBeAeHt45I，HMefOlqa5ICBOHOCO6hIe申yH叫叫OTJMqHhle  
OTnP兄MOrOOCKOP6JleHH31HyHI4XeHH5ICO6ece脚HKaBrIpOCTOPetl＝0萬KyJIhType？   
MblCKJlO朋eMC只＝KOBTOPOMyOTBeTy・Ecn＝CPaBH＝Th＝a60PH申yHK叩HpeLleBbIX中OPMyJT，  
＝CnOJlh3yeMbIXB6hrTOBOMMe）KJMtIHOCT＝OMO6叫e＝HJ4，TOMOX＝OyB叩eThCy叫eCTBeHHyIOPa3叫y  
（cM・6apaHOB，苗06poBOnhCKH頁2003）・B6hITOBOMO6叫efTH班PeqeBhIe申OPMyJlhI5IBJ15IIOTC5I  
＝e口OCPeJICTBeH＝0晶3MOq＝OHaJlhHOMPeaKIIHe疏roBOP兄叫erO＝aKOMnOHe＝TbICHTya岬HO6叫eHH5I  
（HanPHMeP，qePmnO6epu！Huw20Ce6e！均ノuuy！Ⅲ叩．）HHMefOT申yHKl岬10CTa6HnH3a叩Ⅲ  
3MO叩OHaJlbHOrOCOCTO月HH5［rOBOp兄叫erO．BclイTya岬HXerry6JIHⅦOrOMeXJI椚HOCTHOrOO6叫eHH5I  
3TO，CKOPee，Bep6aJlhHb泊BTOPHtlHbl且3＝aK－rIP＝3hIBKPa脚OCJIylnaTeJI月MPa3FleJmThTOtlKy  
3peH朋XyPHaJIHCTa・HaM且yMaeTC兄，tlTOB脚HHOMCJIytlaeMhlHMeeM只eJIOCHOBbIMCrIOCO60M  
CeMHOTH3aqHH・M＝Xa鮎opHHK，CCbIJla5（CbⅢ＝爛eHM・BaxTI棚a，CB兄3bIBaeTHOBhI如HTOKPa3B＝T摘  
KyJlhTyPhICnPOlleCCOMJIMaJIOrH3叫冊H㊥aMHnも叩H3a叫HH，6JIar0脚P兄KOTOPMy《BCeBbICOKOe，  
OTAaJleH＝Oe，aBTOP＝TaPHOe，a6coJI10THOeBOCrIPH＝封MaeTC兄KaKHetlTO6JM3KOe6y且＝HtlHOMy，  
JlOMaulHeMy》（兄BOP冊K2007：77）・HoBble申OPMbIHHTePaKT拷BHもIXrIPOrPaMM，KOr脚KaX脾Ⅰ血  
CJlyuaTeJlhHJIH3PI4TeJIb，MOXeT3aJlaTbBOrIPOCytiaCTⅢ耽aMrlpOrPaMMbI，aXyPHaJIHCTbl兄BJI5ImTC兄  
y3HaBaeMblMHJI叫aMH，CO3AaeTCHTya岬fO，KOr脚HCrIOJIh30BaHHeO中H叩anhHO晶JIHTePaTyPHO鎮  
PeⅦBOCrIPHHHMaeTC5IytlaCTH封KaMHKaXHetIHOHeeCTeCTBeHHOe，HeCOOTBeTCTByIO叫ee CHTya  
O6叫eH朋・B3TO疏cHTya11＝＝rIPOHCXO脚T3aMeHaCTaPhIXHrIOHCKHOBhIXCpeFICTBBbIpaXeH朋，  
KOTOPbletJePna10TC5（，eCTeCTBeHHO，H3HMetOI岬ⅩC，ICHCTeM，HOHePaBHhI班M・  
Notes  
1cp叩HaH60neearPeCCHB＝bIXH3maHHnaBTOP＝a3bIBaeTHhlHe3anPeqeHHyrOra3eTy《JhMOHKa》（ra3eTa  
HaLIHOHaJI－60JlhuJeBHCTCKO晶napTHH），aTaKXeBbIX叩叫14eMⅢOHhIHerla3eThI《CoBeTCI（a5IPocc朋》Ⅲ   
100 T．H．norlOBa  
《只y3nb》，TeJIeBH3HOHHyrOllPOrlPaMMy《OKHa》（Kar［anTHT，BeJly叩摘且HarHeB）H《ⅢKOJly3JlOCJIOB朋》  
（rroK－1nOy，BeFtyulHeT．ToJICTa兄MJl．CMHPHOBa），PeanHTH－u10y《nOM－2》（KaHaJITHT，BeAy叫a5IK．Co6tlaK）．  
2 ToK－LuOy《K6apbePy》＝《uKOna3nOCJ10B掴》BhlXO脚T＝aKa＝aJleHTB・《K6aphepy》－㈹TO  
CJIOBeC11a5IJly3JlhFIByXH3BeCTHhlXJlfOAe疏，np叩epX11BafOLltHXC～lIlpOTHBOnOJIO）KHblXB3rJl和OBHaKaKyrO－  
JIFI60H3aKTyanhHhIXrIPO6JIeM．3aLIHH111日K110e脚IHKar7PHrJlaLuaeTCBOerOCOrTePHHKaHarIy6JIHtrHOe  
BhI兄CHefIHe OTHOuleHI摘．（．．．）B KatIeCTBe He3aBHCHMO疏cTOPOHbl，peryJIHPyIOule疏cJ10BeCHyIO6aTaJIHfO，  
BblCTyrIaeTH3BeCT＝b摘′reJIeBeJly叫摘BJlaFIHM＝PCoJlOBbeB、KOTOPb摘npeBP叫aeT3rryCXBaTKyB叩KOe  
3aXBaTbIBafO叫ee3PeJIH叫e》（http：／／promo・ntV・ru／talkshow）・  
rIocJIOBaM aBTOpOJ3，TOK－ⅢOy《LuKOJIa3JTOCJtOB145ID－《HetrrO HHOe，KaK《IICI4XOaHaJIH3日M鞘Xa》  
ny6JIHtIHhlXJIfOJle軋Bece脚BeJty叩1XCrOCTeMBCTy脚H（…）HanOMI仙IeTCnOBeCHyfOJly3Jlb－OCTPyIO，  
＝pO＝＝tI＝ytO，＝HO「脚KOMHtIeCKylO，HO＝rIP＝＝U．＝m4aJ7b＝yfO・BKO＝11enpOrPaMMb7Be｝1y岬Iea＝an＝3HpyrOT  
6ece7Iy＝r10BeJleH＝erOCT兄yXenOCJleCTyFI＝如blXCrheMOK・3TO《O6cy〉瑚e＝＝e3arJla3a州兄BJ15IeTC只KmOLlOM  
KrTOrIHMaHt4IOO6pa3arePO兄》（http：／／promo．ntv・ru／talkshow）・B印yTnPOrPaMMyrMCaTeJTbTaTb5（HaToJICTa51  
HClleHaPHCTA叩OTb刃CMI4PHOBa・  
3 BnoJIh3yKOMMyH＝Ka・rHB＝OrOnO几XOJlarOBOP＝T＝PaCtl”pe＝t4e＝OC＝TeJle鎖TaK＝a3bJBaeMOrO  
《rIPOCTOPetl朋－2》，《HOCyrreJ15IM封【KOTOPOrO刃BJI5IfOTC51rOPO〉KaHeCPeFIHerO14MOJI叩OrOBO3paCTa，HMeIO叫He  
He3aKOHtleHHOe CPeFIHeeO6pa30Ba＝He，‥．HX Pe－IbJⅢⅢeHa月HaneKTHO頁oKPaCK14HB3Hatl14TeJlhHO晶  
CTeneHI4XaPrO＝H3叩OBa＝a》（KpbICHH1989：56）・M＝Or＝e＝CCneJlOBaTeJIHnP＝3＝aIOT，tlTOCOqHaJIbHa兄  
6a3arTpOCTOeqH5IPaCuIHp5IeTC5l，HOCHTeJI兄MHnPOCTOPelMf（MOryT6hrTbJIrOFIH，06JTaJlarO叫HeCOBePlⅢeHHO  
Pa3HhIMⅥCOIIHaJlbHbIMHHBO3PaCTHbIMHXapaKTePHCTHKaMl廿，rTpH3TOMypOBeHhO6pa30BaH朋He5IBJl刃errC5［  
FIH中中epeHLtHPytOlqHMrIPH3HaKOM（CM．Epo中eeBa20O3，HeulHMeHKO2000，nP朋TKHHa2000）．TaKHM  
O6pa30M，rLPOTCTOPetlHe，BCOBPeMeHHOMPyCCKOMfI3blKerIOTePflJ10tleTKyfOCOLLHaJTbHyK）npHB5I3KyHlla叫e  
roBOP5ITOnpOCTOPetJHOI4PetIeBO鎮KyJIbTyPe，CB5I3aHHO鎮corIpe71eJleHHhlMTHI10MPeLIeBOrOnOBeFIeHH乱  
4 rIpH3＝aHHe脚J10CC川沌…叩世引用yyMaHeCHHMaeTBOrIpOCaOrlp＝Ha脚eXHOCTHerOKTOMyHJIH＝HOMy  
THrlyPe勺eBO鎖KyJlbTyPhI，HOCHTeJleMKOTOPOHOH5IBJueTC5I・TaK，tIepThInPOCTOPetlHOHPeLleBO蕗KyJlhTyPbI  
MOryTnOrIa脚TbHBC中epyo申H岬aJIhHOrOO6叫eH朋．nOHa6Jl叫1eHH月MA．◎．npH5ITKHHO鎮，《nPOCTOpetJHe   
XHBeT14J371eJIOBOH Pet川，rTPI4tleM He TOJlbKO B yCTHOM，f10H B nHCbMeHHOM HCnOJIHeHI4H》，《HOCHTeJIb   
f7POCTOPetl兄兄rOBOPI4THaPa3H上＞IeTeMもIHBPa3HbIXCHTya11H5IX，OHBhlCTyrIaeTBPa3HblXPOJl只X，HarlPHMep，B  
POJIⅢaJIMHH封CTpaTOPaHJIMBpOJIHJlerIyTaTaIlocy脚pCTBeHHO蹟只yMもⅠ》（npH51TKHHa2000：232）．Bo3MOXeH  
BaPHaHT，KOrJla3JTeMeHbInPOCTOPetl110rOpeLleBOrOnOBeAeH朋XyPHaJI封Crra6y几yT刃BJl兄TbC5ICJleACTBMeM  
TOrO，LITOOHHOCHTeJlhnPOCTOpeqHOHpetleBO由KyJlbTyPhL  
5 ToK一山Oy＜くJloJI椚a6e3KOMnneKCOB》H《nyCTbrOBOP兄T＞＞BhIXO郎汀＝anePBOMKaHaJIe・BeAy叩兄nePBO鎮  
nporpaMMhト椚BeCTHa5IneB叫aJIoJlmaMI4Jl兄BCKa刃・0＝a《rOBOPHTOTOM，tlTOBOJIHyeTHeTOJlhKOee，HO  
H3P14TeJle14y3KPa∬OB．TeMbIKaCafOTC兄CeMe良HbIXnPO6JIeM，B3aHMOOTHOulem摘oTIlOBHAeTe軋MyXtI班HH  
Xe＝叫肌，CeKCa，JIFO6BI｛・・・（・・・）JIoJMTa6eceFlyeTCJItO脾MHKaK6nH3Ka5（HpO脚a5I．OHa－nOJIPyra，KOTOpa5I   
PelIeBhIe叩aKTrHKHBCOBpeMeH仙IXPOCCl摘cKHXCMH lOl  
HHLlerO HeCKPhIBaeT，He OCyX只aeT，HOIイMeeTnpaBO HaOTKPOBeHHOCTbH HaCaMyfO HeJIHqerIP朋THyK）  
KP＝T11Ky・JloJIHTaCOnepeX班BaeT，nJlaqeTHCMeerrC5ICOCBOHM封rOCT兄MH・OHaCPhrBaeTMaCKH，3aKOTOPbIMH  
CKPbTBafOTC5IrIO脚HHHl）1etIyBCTBa，XHBble3MO叫Ⅲ，BeeTOK－uOy3BytIaTrIPOCThletleJIOBetleCKHeCJIOBa．B  
CTy脚HBCe「JlarlpHCyTCTByfOTnpO申eccHOHaJlhHhIerICHXOJTOrH，nCHXOTeParleBThI，KOTOPhTe脚tOTrePO  
KOHKpeTHbleCOBeTb川nOMOraIOTHa翫封rIyThⅢ3CaMLlX6e3BbIXO押hlXCHTya叩払（http：／／www．1tv．ru）．  
Kp印O rIpOrPaMMbI《IlycTbrOBOP51T》（Beny叫摘AH叩e頁MaJIaXOB）cneJlyfO叫ee：《HacTO5I叫He，  
HeB叫yMaHHbIeHCTOPmHJlfOAe虫3aTleBalOT60nhLue，tIeMrTa＊ocHbIepaCCy瑚eH朋HaO6叫HeTeMt，I，rIOTOMy  
tITO，BblHOC兄HaO6cy瑚eHHetlaCTHyIOnPO6JleMyOTJleJlh＝OrOtleJ10BeKa，OTFIeJIh＝O葺ceMhH，MbIrOBOPHMO  
TOM，qTOBOn＝yeTBCeX6e3＝CKJIH）tle＝H5I・・・nPaBaJl一り叩PeKTOPu17’0∬bI，KOTOPa5”CKnrOqHJ7ayqHTeJIhH叫y  
3aTO，LITOTaPa60TaeTCTPHrITH3ePlue鎖BHOtlHOMKny6e？JloJIXHhIJMTaKHeytrHTeJI5rBOCrIHTbIBaTbHaLuHX  
JIeTe椚Mo）KHOJMOrlpa叩aThOTIla，y6HBlllerO＝aCHJIhH＝KaCBOe如OtIePH？HMeeMJIHMb川paBOHaCaMOCyfl？  
（…）KoHOJlt4KTbICTOpOH，CnOPbl，CTOJIKrEOBeHHeMHeHH鎮－BCe3TOrlPO＝CXO抑汀BCTy卯mHarJIa3aXyBCe良  
CTpa＝hI・rOBOP刃TBCe－OtleB叫LIbI，COCe脚，JlaJIhHHe＝6nH3KHePOJICTBeH柑K牲rIPOTHBHⅥXHHCTOPOH珊KH・・・  
roBOPfITH3BeCTHb∫enOJIHT＝KH，Jly－Iu＝erlCHXOJIOrH・3HaMeHHTOCTH，一■3Be3脾IHⅢOy－6H3fleCa，ⅩyPHaJIACThI‥・  
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BCe3TOFteJIaeTO6cyx只eH班eBCTy脚HMaKCHMaJIhHOO6′beKTnBHhIM．JIyⅦ皿Mq）HHaJIOMHalⅢHXrIPOrPaMM  
5IBJlタ1eTC5IKOHKPeTHa5Ir10MOtqbJItOR5IM，HCIlpaBJIeHHeOIJJH60KHrIOHCKKOMrIpOM封CCOB》（http：／／www．1tv．ru）．  
6 《MoAHhlfinp肝OBOp》（nepBb泊KaHaJl）－3TOnePBOe＝aPOCCHaCKOMTeJIeB剛eH封HTOK－MOyOMOAeH  
CTHJIe・rePOMr7ePeFtaqHnPeO6paxafOTC刃Hama3aXyTeJle3PHTene如BaPa3a：《ytlaCTH14KHIi（OyFIe申HJmPyIOT  
rIO rIO脚yMy BHaP即IaX，BhI6paHHhIXCaMOCTO兄TeJIbHO，HBHaP叩aX，rIO几06paHHbIX HMCTHJIHCTaMH  
rIPOrPaMMhI，a3PHTeJIHBCTy脚川PeulafOT，KTOXerIO6e脚JI》（http：／／www・1tv・ru）・BeTIy叩浦rIPOrPaMMbト  
J43BeCTHb戒KyTIOPheB5IqeCJIaB3a叫eB．  
7 《X脚MeH兄》－3TO60JIhuJO放coqHanh＝bL鎖ⅢPOeKT，ⅩOTOPh摘moMOraeTJI叫岬MHa如ⅧCBOHX  
POFtCTBeHHHKOBH6JIH3KHX，IlOTeP珊HbIXBPe3yJIhTaTeHCTOP7meCKHXⅡOTP5ICe紬吼nepexHTbIXPoccHe員B  
XXBeKe：《paCna71CCCP，6e）KeHLlb川3‖rop5ItlHXTOqeK”HBbJHyX只eHHhIerIepeCeJIeH坤I，MeXfIaLIHOHaJlhHJ）Ie  
KOH¢JIHKTI）I，BO紬hI，3aJIOXHrrKH，perlPeCCHn》（http：／／www・1tv．ru）．BeFly叫戯ⅧPOrPaMMbトHropbKBaua．  
8 AHaJIHTHqeCKa刃rIPOrPaMMaMHXaHJlaJleoHTbeBa《OAHaKO》（nep鮎通Kallan）npeACTaBJI只eTCO60鎖  
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